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在经济全球化环境下坚持国家经济主权
陈斌彬
(厦门大学 法学院 ,福建 厦门 ,361005)
[摘 　要 ] 经济全球化对国际经济法产生了巨大的影响 ,国家经济主权原则在全球化的进程中面临着各种挑
战 ,经济主权过时论、废弃论、弱化论、让渡论等思潮此起彼伏。实际上 ,经济全球化的发展与坚持国家经济主
权并不矛盾。对发展中国家而言 ,不仅要坚持而且要实现国家的经济主权。
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Abstract :The Globalization greatly influences the International Economic Law. During the Global2
ization , the state economic sovereignty faces various challenges. The doctrine of the obsolete
sovereignty , the doctrines of the discarding sovereignty , the doctrine of the softening sovereignty
and the doctrine of the transferring sovereignty have arisen continuously. In fact , Globalization is
not in contradiction with state economic sovereignty. It is imperative for the developing countries
not only to adhere to the sovereignty but also to realize it .
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　　21 世纪 ,经济全球化成为世界经济发展的主
流。经济全球化是把双刃剑 ,在给人类带来无限机













非议[2 (270) ] 。许多发展中国家在取得政治主权后
相当长的时期内 ,本国重要的自然资源和其他经
济要害部门仍不同程度地受到原宗主国的控制 ,
造成“不发达的发展”的不利局面[4 (164) ] 。20 世纪
50 年代起 ,发展中国家纷纷提出自然资源永久主
权原则 ,经济主权开始被提到国际层面上来 ,此后
经过南北双方 20 多年的激烈斗争 ,国家经济主权
原则才通过联大的三个决议 (《资源宣言》《新秩序
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宣言》和《经济宪章》) 最终得以全面的确立。对决
议中的某些内容 ,发达国家从一开始就表示反
对[1 (70) ] ,但迫于广大发展中国家团结一体的强大
力量和国际形势的变化 ,“硬碰撞”已不符时代潮



















































而得到协调 ,“让出一部分主权 ,换取整体的利益 ,
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